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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lamanya calving interval Sapi 
Bali (bos javanicus) Pada Kelompok Pembibitan Ternak di Kecamatan Kinali 
Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan catatan recording sapi 
Bali di UPT Puskeswan di Kecamatan Kinali, ada 10 kelompok ternak tetapi yang 
digunakan hanya 7 kelompok ternak yang ada di Kecamatan Kinali, dengan 
jumlah seluruh ternaknya yaitu 415 ekor sapi Bali dengan 286 ekor sapi Bali 
betina dan 129 ekor sapi Bali jantan. Peubah yang diamati antara lain : lama 
bunting, kawin kembali setelah melahirkan dan calving interval. Data dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian pada ternak sapi Bali dari 
datanya yang lengkap berjumlah 69 ekor sapi Bali dengan rata-rata dan standar 
deviasi lama bunting adalah 296,16 ± 47,16 hari, kawin kembali setelah 
melahirkan ternak sapi Bali dengan rata-rata dan standar deviasi adalah 151,30 ± 
96,48 hari dan calving interval sapi Bali dengan rata-rata dan standar deviasi 
adalah 448,20 ± 106,70 hari. Penelitian menunjukkan hasil yang belum optimal 
dan belum sesuai dengan standar yang diharapkan. 
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